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された 2005 年の「調節過程（Proceso de Articulación）」
を土台として，2008 年に作成，2009 年に施行された「国
家 カ リ キ ュ ラ ム 設 計“DISEÑO CURRICULAR








育省は DCNおよびその調節過程に対応して 2006 年と
2010 年を中心に，中等教育を対象とした各教科の「指導















































cracia y Estado de Derecho）」，②「公正と社会正義
（Equidad y Justicia Social）」，③「国の競争力（Com-
petitividad del País）」，④「効率的で透明性のある非中央









































































































































第 68条 機能（第５編；第２章 教育機関）
i）地域社会における教育，文化，スポーツの発展を促進す
る。
第 74条 機能（第５編；第３章 地域教育部）
o）スポーツ，レクリエーション施設を振興し，地域行政府
が必要とする支援を提供する。
第 76条 定義と目的（第５編；第４章 州教育局 ）
州教育局の目的は，教育，文化，スポーツ，レクリエーショ
ンの振興である。



























































































“Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) : La
educación que queremos para el Perú”」を主な立脚点と

































































































































































































































































































表６ 普通基礎教育における教科編成（DCN, p. 48 より筆者訳）
普通基礎教育における教科編成
段階 就学前教育 初等教育 中等教育
階梯 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
学年
年齢 年齢
























































































































































































































































































































































































































“Congreso restituye la edcucación física en el nivel primario”」
（TERRA, 2012.URL ; http://noticias.terra.com.pe/peru/congreso-
restituye-la-educacion-fisica-en-el-nivel-primario,e7c66b343b
937310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html）や，「体育が必修
教科として学校に戻ってくる（“La Educación Física regresa
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